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Korkeekouluopett a jien lukumäärä kevätlukukaudella 1972
Julkaistut tiedot koskevat kevätlukukauden 1972 lopun tilannetta ja ne on kerätty 
korkeakouluilta virkanimikekohtaiBina lukumäärätietoina. Tuntiopettajista on 
alle 1 lukukausittaisen viikkotunnin opettajat jätetty pois. Sarakkeeseen "Assis­
tentit" sisältyvät sekä koko- että puolipäivätoimiset assistentit ja amanuenssit. 
Puolipäivätoimisia assistentteja ja amanuensseja oli yhteensä 115» joista Helsingin 
yliopistossa 20, JLbo Akademissa 11, Oulun yliopistossa 74» Kauppakorkeakoulussa 5» 
Svenska Handelshögskolanissa 2, Handelshögskolan vid Aho Akademissa 1 sekä Vaasan 
kauppakorkeakoulussa 2.
Opettajien kokonaislukumäärä tarkasteltuna ajankohtana oli 5978» Mikäli henkilö 
on samanaikaisesti opettanut useammassa korkeakoulussa, on hänet laskettu kunkin 
korkeakoulun lukuihin mukaan.
Antalet högskolelärare v&rterminen 1972
De här publicerade uppgiftema avser förhällandsna i slutet av v&rteminen 1972 
ooh har insamlats av högskoloma som antalsuppgifter enligt tjänstehenämning.
Prán timlärama har lärare med under en veokotimmes undervisning uteslutitB. I 
kolumnen "Assistenter" inkluderas b&de heltids- ooh deltidsassistenter ooh 
-amanuenser. Antalet deltidsassistenter ooh -amanuenser var 115» varav 20 vid 
Helsingfors universitet, 11 vid Aho Akademi, 74-vid Oulun yliopisto, 5 vid Kauppaa 
korkeakoulu, 2 vid Svenska Handelshögskolan, 1 vid Handelshögskolan vid Aho Akademi 
ooh 2 vid Vaasan kauppakorkeakoulu.
Antalet högskolelärare vid den herörda tidpunkten var 5978« D&. personen samtidigt 
har undervisat vid flere högskolor, har man inkluderat honom i varje högskolas
tai
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
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Helsingin yliopisto — 
Helsingfors universitet - 
University of Helsinki . „, 225
Teologinen tiedek. - 
Teologiska fak. -
Theology ......... .............  10
Oikeustiet, tiedek. - 
Juridiska fak, -
L aW • { 21
Lääketiet, tiedek. -
Medicinska fak. -
Medicine . . . o o . . . ,  . © » . • • . © • . • . • •
Hist, -kielitiet. osasto — 
Hist. •-filologiska sekt. - 
Humanities.... .................
Matem. -luonnontiet, osasto - 
Matem. —naturvetensk. sekt, - 
Mathematics and natural 
sciences ........... ............
Siitä - Därav - Of which 
Farmasian laitos — 
Farmaceutiska institutet - 
Institute of pharmacy ........
Valtiötiet. ‘ tiedek.- - 
Statsvetensk. fak. - 
Political sciences ............
Maat. -metsätiet, tiedek. - 
Agr. -forstvetensk. fak. - 









Institute of physical education
Muut itsenäiset laitokset —
. Övriga självständiga institution. 
Other independent institutes ...
Turun yliopisto -
University of T u r k u ............ 88
Humanistinen tiedek. - ...
Humanistiskä fak. -
Humanities  ............ 17
Yhteiskuntatiet. tiedek., - 
Samhällsvetensk. fak. - 
















5 5 1 31
8 46 6 42
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Äbo Akademi - 




Humanistinen tiedek. - 
Humanistiskä fak. — 
Humanities ............... 15
Matem. -»luonnontiet.tiedek.- - 
'Matein, -naturvetensk, fak. — 
Mathematics and natural sciences 10
Siitä - Därav — Of which 
Farmasian laitos - 
Farmaceutiska institutet - 
Institute of pharmacy ......
Valtiotiet. tiedek. -
Statsvetensk. fak. -




Kemisk - tekniska fak. — " 
Chemistry and technology .......




University of Oulu ......... .....
Filosofinen tiedek. - 
Filosofiska fak. —






Biol, ja matem. opintos. —
Biol, och matem. studieriktn. — 
Fatural sciences and mathematics 22
Humanistinen opintos. ~ 
Humanistiska studieriktn. - 
Humanities ................ 8
Teknillinen tiedek» - 
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Högskola ooh fakultet 
University etc. and faculty
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd. - 




Teknill. fys. osasto —
Avd. för teknisk fysik - 
Technical physics ..........
Prosessitekn. osasto 





Sähköinä, osasto - 
Elektroing. avd. - 
Electrical engineering .....
Matematiikan laitos — 
Matematiska institutionen — 
Institute of mathematics ...
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak. - 
Medicine ............... .
Yhteiset laitokset - -• 
Cemensamma institutioner -' 
Common institutes .......







Humanistinen tiedek. - 
Humanistiskä fak. - 
Humanities ............
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— 11 22 - 39
_ 22 , 8 - 38
9 2 - 16
- 11 5' - 20
- 16 3 - 25
- 11 7 - 23
11 3 - 18
15 54 27 - 152
2 2 14 - 19
44 58 208 - 411
5 23 41 - 97
22 14 79 - 155
17 21
■ V
/  70 - 141
- - 18 - 18
Tiedekunnan yhteinen lehtori - Fakultetens gemensamma lektor - A common lecturer for 
the faculty.
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Jyväskylän yliopisto - - 
University of Jyväskylä ........
Humanistinen tiedek. - 
Humanist iskä 'fak. - 
Humanities ....... ...........
Kasvatus- ja yhteiskuntatiet. 
tiedek. —
Pedag. o. samhällsvetensk. 
fak. -
Pedagogics and social sciences
Matem. -luonnontiet, tiedek. - 
Matem. —naturvetensk. fak-.. - 





Teknillinen korkeakoulu - 
Tekniska högskolan — 
Technological University ........




Elektrotekn. avd. - 
Electrical engineering .......
Teknill.fys.osasto - 






' Träförädlingsavd. - 
Wood and paper engineering ;...
Kemian osasto - 






















































Mining and metallurgy..... .. 7 5 31 11 5 6
Rakennusins. osasto - 
Byggnadsing. avd. - 
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6 3 29 31 69
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokou- 
lutuske3kus —
Centrum för vidareutbildning i 
samhällsplanering - 
Center for urban and regional 
studies ....... ........ .
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu- 
Veterinärmedicinska högskolan - , 
College of Veterinary Medicine ...
Kauppakorkeakoulu —
Helsinki School of Economics .....
Svenska Handelshögskolan —
Swedish School of Economics ......
Turun kauppakorkeakoulu -
Turku School of Economics ........
Handelshögskolan vid Äbo Akademi — 
School of Economics of Äbo Academy
Vaasan kauppakorkeakoulu —










Technological University of 
Lappeenranta..... .......... .
Koneins.osasto -
Maskin ing. ävd. -
Mechanical engineering........
Tampereen teknillinen korkeakoulu - 
Technological University of 
Tampere .....................
Rakennusins. osasto - 
Byggnadsing. avd. - 
Civil engineering ....... .
Koneins. osasto - 
Maskining. avd. - 
Mechanical engineering .........
Sähköteknill. osasto — 
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Osastojen yhteiset - 
Gemensamma för alla avdelningar - 




Avd. för pedagogik ~
Pedagogics ....................
Fennistiikan ja historian osasto- 
Avd. för fennistik o. historia - 
Fennistics and history ........
Uusien kielten osasto - 
Avd. för nya spräk —
Uew langUages ...............
Matem., fysiikan ja kemian osasto- 
Avd. för matem., fysik o. kerni - 
Mathematics, physics and 
chemistry .....................
Biologian ja maantieteen osasto - 
Avd. för biologi o. geografi — 
Biology and geography ........
11 20
17 27
5
60
12 22 39
